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Libros de reciente publicación
Abad Yupanqui, Samuel B. El proceso constitucional de amparo. Gaceta Jurídica,
Lima, 2004
Abad Yupanqui, Samuel B. Derecho Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, Lima,
2004
Castillo Córdova, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional: amparo y
habeas corpus, Lima, ARA Editores/UDEP, 2004
Cairo, Omar. “Justicia Constitucional y proceso de amparo”, Palestra Editores, Lima,
2004
Díaz Walter. Comentarios al Código Procesal Constitucional, Ediciones Legales, Lima,
2004
Díaz Revorio, Javier. “Colección Jurisprudencia sobre Derechos Fundamentales:
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Palestra Editores, Lima,
2004
Defensoría del Pueblo. “Ocho años de procesos constitucionales en el Perú. Los
aportes de la Defensoría del Pueblo”, Lima, 2004
Espinosa-Saldaña Eloy, “Código Procesal Constitucional”, Palestra Editores, Lima, 
2004
Mesía Carlos. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, Lima,
2004
Últimos números de revistas recomendadas:
Pouvoirs. Revue Française d'études constitutionnelles et politiques. N º 111
"Discrimination positive" Novembre 2004
Revue du Droit Public. De la science politique en France et à L'étranger. Nº6
Novembre-Décembre  2004
Social Philosophy & Policy. Vol. 1 Nº 2. "Freedom of Speech" Cambridge University
Press.  Summer 2004.
Social politics. International  Studies in Gender, State and Society. Oxford
University Press. Vol. II, number 3.  FALL 2004.
Selección de artículos de revistas:
Revistas Chilenas
- "Una introducción al constitucionalismo posmoderno y al pluralismo constitucional" de
Manuel Nuñez en "Revista Chilena de Derecho" Facultad de Derecho de la Pontifica
Universidad Católica de Chile. Vol. 31, Nº 1, enero - abril 2004
- "La libertad de enseñanza durante el gobierno de Frei Montalva" de Sebastián Soto en
"Revista Chilena de Derecho" Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica
de Chile. Vol. 31, Nº 1, enero - abril 2004
Revistas Españolas
- "Juramento y lealtad a la Constitución" de Esther Gonzalez Hernández, en "Revista de
Derecho Político". Universidad Nacional a Distancia Nº 60 2004.
- "El Tribunal Constitucional como poder político" de Peter Häberle, en "Revista de
Estudios Políticos". Nueva Época Nº 125, julio - septiembre 2004.
- "La ciudadanía europea en el proyecto de Constitución Europea. ¿Constitución del ideal
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de una comunidad política de europeos?" de Martín Nettesheim, en "Revista de Estudios
Políticos". Nueva Época Nº 125, julio - septiembre 2004.
- "Las nuevas tendencias de separación Iglesia-Estado en la jurisprudencia
estadounidense" de Eugenia Relaño Pastor, en "Revista de Derecho Político".
Universidad Nacional a Distancia Nº 60, 2004.
- "La inconstitucionalidad de los partidos. A propósito de la Ley 6/2002 de Partidos
Políticos" de Antonio Torres del Moral, en "Revista de Derecho Político". Universidad
Nacional a Distancia Nº 60, 2004.
- "Los derechos sociales y su aplicación en la Guardia Civil" de Antonio Troncoso
Reigada, en "Revista de Derecho Político". Universidad Nacional a Distancia Nº 60,
2004.
Revistas Inglesas
- "A fossilised Constitution?" de Virgilio Afonso da Silva, en "Ratio Juris" Vol. 17 Nº4
December 2004
- "Nulla Poena Sine Lege in comparative perspective: Retorspectivity under the ECHR and
US Constitution" de Simon Atrill, en " Public Law". Sweet & Maxwell. Spring 2005.
- "Europe's constitutional future" de Jo Shaw, en " Public Law". Sweet & Maxwell. Spring
2005.
- "Political practices of care: Needs and Rights" de Julie a. White and Joan C. Tronto, en
"Ratio Juris" Vol. 17 Nº4 December 2004.
Revistas Italianas
- "Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti socialli: Una prospettiva di filosofia
analitica" de Enrico Diciotti, en "Quaderni Costituzionali: Rivista Italiana di Diritto
Costituzionale" Nº 4, 2004
Publicaciones electrónicas:
Centro di ricerca e formazione sul diritto costituzionale comparato. Página web de la Universita' Degli
Studi di Siena.
Comisión Andina de Juristas. La página web de esta ONG posee la sección  "Jurisdicción
constitucional" en la que se analizan sentencias de los países que integran la región
andina.
Después del 2004: La integración del Tratado Constitucional Europeo en las Constituciones Nacionales.
Página web que recoge, por una parte, los desarrollos a nivel doctrinal, legislativo y
jurisprudencial de los ordenamientos de los países miembros de la Unión Europea, 
creados con el objetivo de amoldar sus diversas constituciones al Tratado
Constitucional Europeo.  Así mismo presenta las ponencias de los participantes al
seminario "The National Constitutional Reflection of European Union Constitutional
Reform" celebrado los día 5 a 7 de septiembre de 2004 en el campus de Getafe de la
Universidad Carlos III.
Palomar. Osservatorio di dirrito costituzionale.   Publicación trimestal de la  Facoltà di Economia
dell'Università di Siena. Nº 19 Ottobre 2004.
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